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13) Sakai, S.: 3R plus concept for plastic materials management, Presented at The 5th 3R International 
Conference on Material Cycles and Waste Management, Bangkok, Thailand, February 27, 2019 
(2019) 
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International Conference on Material Cycles and Waste Management, Bangkok, Thailand, 
February 27, 2019(2019) 
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発生抑制行動に関する考察，第・29回廃棄物資源爾環学全餅究発衷全諄演槃， pp.111-112 (2018) 



























































































I a. 環境保全概論 (3回生）
化学系学生を対象とし、 「大学における環境保



























英名： Life Cycle Analysis on the Utilization System of Biodegradable Plastics 
執筆者：土谷悠真
題 名：交換および解体を考慮した住宅屋根における石綿ストック・フローの動的推定
英名： Dynamic Estimation of Stock and Flow of Asbestos in Residential Roofs Considering 
Replacement and Demolition 
執筆者：宮田悠貴
題 名：レジ袋をはじめとする使い捨て製品の使用および廃棄実態に関する研究




英名： Estimation of Construction and Demolition Waste Generations in China by 2050 
執筆者：島野侑加
題 名：食品ロスの発生要因と抑制行動に関する考察












4月 8日 農学部 食品生物科学科








6月 7日 医学部 人間健康科学科 検壺技術科学専攻
6月 12日 理学部 化学科
11月 29日 農学部 資源生物化学科
12月4日 （独）国際協力機構 兵庫国際センター (JICA)
平成 30年度




4月 13日 農学部 応用生命科学科




5月 31日 薬学部 薬学科
6月 8日 医学部 人間健康科学科 検査技術科学専攻
6月 12日 理学部 化学科
11月30日 農学部 資源生物化学科
1月 10日 韓国亜州大学


































表 1 第 37回，第 38回KMS指導員講習会の
指導員認定者数
第 37回KMS指導員講習会




















































第 12回講習会が令和 1年 11月 7













（令和 1年 11月 7日）
講習申込者数
受講者数
認定者数
65名
65名
63名
表 4 廃液・廃棄物情報管理指導員認定者数
生態学研究センター
生命科学研究科
理学研究科
医学研究科
医学部附属病院
iPS細胞研究所
医学研究科（人間健康科学系専攻）
ウイルス・再生医科学研究所
薬学研究科
エネルギー科学研究科
工学研究科
情報学研究科
地球環境学堂
農学研究科
フィールド科学教育研究センター
北部構内事務部
国際高等教育院
人間・環境学研究科
エネルギー理工学研究所
化学研究所
生存圏研究所
宇治地区総合環境安全管理センター
防災研究所
高等研究院
アジア・アフリカ地域研究研究科
安全科学センター
学際融合教育研究推進センター
環境科学センター
教育学研究科
産官学連携本部
総合博物館
東南アジア地域研究研究所
複合原子力科学研究所
放射性同位元素総合センター
野生動物研究センター
霊長類研究所 ?
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